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AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available con-
cerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; 
SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - mi- 
grante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endémico (endemic genus)
d g esPéCies (sPeCies) az Cor fLo fai PiC gra SJG ter smg smr
Ordem hymenoptera
aphelinidae
n Aphelinus varipes (Förster, 1841) PIC TER
n Cales noacki Howard, 1907 TER SMG
n Encarsia citrina (Crawford, 1891) TER SMG
END Encarsia estrellae Manzari & Polaszek, 2002 PIC SMG
n Encarsia formosa Gahan, 1924 GRA SMG SMR
MAC Encarsia noahi Polaszek & Hernández, 2003 PIC
n Encarsia pergandiella Howard, 1907 SMG
n Encarsia tricolor Förster, 1878 SMG
apidae
n Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758) FAI
i Apis mellifera Linnaeus, 1758 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
n Bombus ruderatus (Fabricius, 1775) COR FAI PIC TER SMG SMR
n Colletes canescens Smith, 1853 SMG
n Lasioglossum malachurum (Kirby, 1802) FAI SMG
n Lasioglossum morio (Fabricius, 1793) SMG
n Lasioglossum smeathmanellum (Kirby, 1802) AZ
n Lasioglossum villosulum (Kirby, 1802) TER SMG
n Megachile centuncularis (Linnaeus, 1758) FAI SMG
n Osmia fulviventris Panzer, 1798 AZ
bethylidae
i Sclerodermus domesticus Klug, 1809 TER
braconidae
n Aphaereta difficilis Nixon, 1939 SMG
n Aphaereta minuta (Nees, 1811) FAI PIC TER
n Aphidius funebris Mackauer, 1961 TER
n Asobara rufescens (Foerster, 1862) AZ
n Asobara tabida (Nees, 1834) TER
n Bassus rugulosus (Nees, 1834) TER
n Bracon hebetor Say, 1836 SMG
n Bracon intercessor Nees, 1834 SMG
n Bracon obscurator Nees, 1811 SMG
n Chremylus elaphus Haliday, 1833 FAI
n Cotesia glomerata (Linnaeus, 1758) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
n Cotesia vestalis (Haliday, 1834) FAI
n Diaeretiella rapae (M’Intosh, 1855) PIC
n Dinotrema azoricum (Fisher, 2003) SMG
n Grammospila rufiventris (Nees, 1812) TER
n Lysiphlebus fabarum (Marshall, 1896) TER SMG
n Lysiphlebus testaceipes (Cresson, 1880) TER
n Macrocentrus collaris (Spinola, 1808) SMG
n Meteorus ictericus (Nees, 1812) TER SMG
n Meteorus pendulus (Müller, 1776) FLO FAI GRA SMG
n Meteorus rufus (De Geer, 1773) TER
n Pentapleura pumilio (Nees, 1812) TER
n Phaedrotoma sanmiguelensis (Fischer, 2001) SMG
n Protapanteles militaris (Walsh, 1861) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
n Wesmaelia petiolata (Wollaston, 1858) TER
Cephidae
n Trachelus tabidus (Fabricius, 1775) TER
Chrysididae
n Chrysis ignita bischoffi Linsenmaier, 1959 SMR
n Chrysis ignita ignita (Linnaeus, 1758) FAI PIC SMG
Crabronidae
n Crossocerus elongatulus elongatulus (Vander Linden, 1829) FAI SMG
n Ectemnius lapidarius (Panzer, 1804) AZ
n Mimumesa dahlbomi (Wesmael, 1852) SMG
n Pemphredon lethifer (Shuckard, 1837) FAI
n Pemphredon rugifer (Dahlbom, 1844) SMG
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AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available con-
cerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; 
SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - mi- 
grante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endémico (endemic genus)
d g esPéCies (sPeCies) az Cor fLo fai PiC gra SJG ter smg smr
encyrtidae
n Ageniaspis fuscicollis (Dalman, 1820) TER
n Coccidoxenoides perminutus Girault, 1915 TER
n Encyrtus aurantii (Geoffroy, 1785) TER
n Gyranusoidea advena (Beardsley, 1969) TER
n Metaphycus flavus (Howard, 1881) TER
n Prochiloneurus cabrerai Mercet, 1919 PIC
n Pseudaphycus maculipennis Mercet, 1923 PIC TER
n Tachinaephagus zealandicus Ashmead, 1904 PIC TER
n Tetracnemoidea brevicornis (Girault, 1915) TER
eulophidae
END Aprostocetus azoricus Graham, 1987 FLO
n Aprostocetus zosimus (Walker, 1839) AZ
n Baryscapus galactopus (Ratzeburg, 1844) FAI PIC
i Diglyphus isaea Walker, 1838 TER
MAC Euderomphale gomer LaSalle & Hernández, 2003 SMG
n Melittobia acasta (Walker, 1839) TER
n Miotropis unipuncta (Nees, 1834) SMG
n Pediobius metallicus (Nees, 1834) PIC
n Sigmophora brevicornis (Panzer, 1804) SMG SMR
n Tamarixia actis (Walker, 1839) FLO
formicidae
i Aphaenogaster senilis senilis Mayr, 1853 FAI PIC GRA TER
n Hypoponera eduardi (Forel, 1894) FLO FAI PIC TER SMG SMR
i Hypoponera punctatissima (Roger, 1859) FAI PIC TER SMG
n Lasius grandis Forel, 1909 COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Linepithema humile (Mayr, 1868) FLO PIC SJG TER SMG SMR
MAC Monomorium carbonarium (F. Smith, 1858) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
i Paratrechina longicornis (Latreille, 1802) SJG SMG
i Pheidole megacephala (Fabricius, 1793) FAI PIC SMG
n Plagiolepis schmitzii Forel, 1895 SMR
i Tapinoma nigerrimum (Nylander, 1856) TER
n Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798) FAI PIC TER SMG
i Tetramorium bicarinatum (Nylander, 1846) COR FAI SMG
n Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) FAI PIC GRA SJG TER SMG
i Tetramorium caldarium (Roger, 1857) FAI TER SMG
ichneumonidae
END Atrometoides nigerrimus Hellén, 1949 SMG
n Campoplex difformis (Gmelin, 1790) AZ
n Campoplex faunus Gravenhorst, 1829 SMG
n Diadegma chrysostictos (Gmelin, 1790) FLO FAI PIC SJG TER SMG
n Diadegma semiclausum (Hellén, 1949) FLO
n Diadegma sordipes (Thomson, 1887) SMG
n Diadromus collaris (Gravenhorst, 1829) SJG TER
n Diplazon laetatorius (Fabricius, 1781) FLO FAI PIC SJG TER SMG
MAC Enicospilus atrodecoratus Roman, 1938 SMG
END Hidryta atlantica Horstmann, 1990 AZ
n Hypsicera femoralis (Geoffroy, 1785) AZ
n Ichneumon sarcitorius Linnaeus, 1758 FLO FAI TER
n Lysibia nanus (Gravenhorst, 1829) FLO PIC SJG SMG SMR
n Meloboris collector (Thunberg, 1824) FAI PIC SMG
END Meloboris insularis Horstmann, 1980 FAI
END Meloboris longicauda Horstmann, 1980 PIC
n Mesostenus transfuga Gravenhorst, 1829 AZ
END Netelia atlantor Aubert, 1971 AZ
n Netelia testacea (Gravenhorst, 1829) FAI SJG SMG
n Pimpla rufipes (Miller, 1759) FLO FAI PIC TER SMG
n Pimpla turionellae (Linnaeus, 1758) FAI PIC
n Pristomerus vulnerator (Panzer, 1799) SMG
n Stenodontus theresae Pic, 1901 SMG
n Stilpnus gagates (Gravenhorst, 1807) SMG
END Syrphoctonus morio (Hellén, 1949) PIC SJG TER
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ichneumonidae (cont.)
END Temelucha nigerrima Horstmann & Yu, 1999 FAI TER SMG
MAC Trychosis nigriventris (Habermehl, 1918) FLO
n Venturia canescens (Gravenhorst, 1829) TER SMG
mymaridae
n Litus cynipseus Haliday, 1833 TER
n Mymar taprobanicum Ward, 1875 AZ
Pompilidae 
n Anoplius concinnus Dahlbom, 1843 TER
n Anoplius nigerrimus (Scopoli, 1763) PIC
Pteromalidae
n Cyrtogaster degener (Walker, 1872) PIC TER
i Lariophagus distinguendus (Förster, 1841) SMG
n Moranila californica (Howard, 1881) TER
n Pteromalus puparum (Linnaeus, 1758) COR FAI SMG
n Scutellista caerulea (Fonscolombe, 1832) TER
n Spalangia cameroni Perkins, 1910 FAI
n Trichomalopsis acuminata (Graham, 1969) TER
scelionidae
n Baeus seminulum Haliday, 1833 SMG
n Gryon misellum Haliday, 1833 SMG
n Idris rufescens (Kieffer, 1908) SMG
n Telenomus angustatus (Thomson, 1861) SMG
tenthredinidae
n Caliroa cerasi (Linnaeus, 1758) SMG
n Cladius brullei (Dahlbom, 1835) SMG
n Fenusa pumila Leach, 1817 SMG
n Pachynematus obductus (Hartig, 1837) SMG
n Pristiphora atlantica Malaise, 1939 FAI SMG
n Strongylogaster multifasciata (Geoffroy, 1785) TER
torymidae
n Monodontomerus obscurus Westwood, 1833 PIC
trichogrammatidae
n Trichogramma cordubense Vargas & Cabello, 1985 PIC SJG SMG SMR
Vespidae
n Ancistrocerus gazella (Panzer, 1798) FAI PIC
n Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1758) SMG
n Vespula germanica (Fabricius, 1793) COR PIC TER SMG
